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Cirkulär N:o 4
Livsmedelsstyrelsen
Helsingfors
12.12.1917
W. A. Lavonius
Martti Kovero
För avlägsnande av den i konsumtionscentra och jämväl å andra
orter för närvarande rådande spannmålsbristen är det nödvändigt, att livs-
medelsnämnderna oförtövat insamla inom deras distrikt befintlig, staten till-
hörig spannmål för att under Livsmedelsimportandelslagets i Finland för-
medling frambefordras till nödlidande trakter. Särskilt förordnar Livsme-
delsstyrelson, att livsmedelsnämnderna omedelbart äga:
l:o uttaga och åt Importandelslagets ombudsman överlämna all i kom-
munala spannmålslånemagasin befintlig, till utsäde oduglig spannmål:
2:o meddela Livsmedelsstyrelsen, huru mycket spannmål som från
varje inom livsmedelsnämndens distrikt befintligt lånemagasin överlämnats åt
Importandelslagets ombudsman;
3;o översända till Statens Prökontrollanstalt, Hblsingfors, Simons-
gatan 6, behörigen utagna prov å den del av den i lånemagasinet befint-
liga spannmål, som anses duga till utsäde.
Provtagning bör försiggå i enlighet med härhos närslutna den 81
oktober utfärdade föreskrifter. Särskilt framhåller Livsmedelsstyrelsen, att
vid provtagning av i hög upplagd spannmål bör noggrant tillses, att proven
tagas jämt från de olika delarna. Sålunda bör t. ex. säden, i och för prov-
tagning, i fall av behov, avlägsnas från lårarna på så sätt, att reglements-
eulig provtagning kan äga rum. Därest i sädesupplaget ingår skörd från
olika år eller om skäl förefinnes att befara, att en del av förrådet utgöres
av blandsäd, bör i vartdera fallet skilda prov tagas från upplagets olika
delar.
A Livsmedelsstyrelsens vägnar:

